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sent four chapters which provide some back-
ground for the discussion of compulsory ar-
bitration». Il ne faut donc pas y cher-
cher la défense d'une thèse quelconque, 
mais plutôt un ramassis des principaux pro-
blèmes ayant trait au sujet. 
On retrouve d'abord des considérations 
théoriques et générales sur l'arbitrage: notes 
historiques, les différents types et leurs dé-
finitions que l'auteur évalue ensuite en les 
confrontant avec le réel. C'est ainsi qu'il 
relate les expériences des Etats-Unis et de 
quelques autres pays tels que l'Australie, la 
Grande-Bretagne, la France et la Nouvelle-
Zélande en matière d'arbitrage. Par souci 
d'objectivité les arguments pour ou contre 
ce mode de règlement de conflit sont ensuite 
alignés. 
Dans une autre partie, M. Roberts s'at-
tache au problème de l'intérêt public ou ce 
qu'il appelle les « Labor Disputes in Public 
Utilities». Doit-on recourir à l'arbitrage 
obligatoire dans les conflits d'intérêt public? 
Il suit la même démarche pour aborder cette 
question, i.e. il confronte les expériences 
avec les principales législations américaines 
qui s'y rapportent. 
Le reste du volume se compose de com-
mentaires de membres gouvernementaux, 
syndicaux ou patronaux s'affirmant pour ou 
contre l'arbitrage obligatoire. On s'en vou-
drait de ne pas souligner les appendices re-
latant différents conflits industriels et l'ex-
cellente bibliographie au sujet de l'arbitrage 
et de l'expérience de plusieurs pays. 
Paul GUY 
Guide to the Quantitative Age, Readings 
from Fortune, Donald F. Mufvihill, Edi-
teur, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 
1966, 233 pages. 
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Plusieurs phénomènes contemporains tels 
que l'automatisation et la conquête de l'es-
pace nous soulignent él'oquemment la place 
i de plus en plus grande qu'occupent les mo-
dèles mathématiques et les ordinateurs dans 
notre civilisation. Comme le titre du pré-
sent volume l'indique, nous vivons à l'« âge 
5 quantitatif». Le principal mérite de cette 
; sélection consiste à nous offrir une lecture 
d'articles qui contribuent chacun à sa fa-
» çon à nous faire mieux connaître cet aspect 
I de notre civilisation. 
» 
] Ces articles ne présenteront certes pas 
tous le même intérêt au lecteur ordinaire, 
j mais tous me paraissent accessibles à ce 
dernier. 
i 
Le volume contient 14 articles qui ont 
parus dans la revue FORTUNE depuis 1949. 
L'énumération pure et simple de ces articles 
, choisis, permettra au lecteur de bien saisir 
'. l'essentiel du contenu: «A Theory of Stra-
[ tegy », par John McDonald, (1949); «The 
I War of Wits», par John McDonald (195.1); 
, « The Business Game », par John McDo-
! nald et Franc Ricciardi, (1958); « The Scien-
ce of Being Almost Certain », par George 
' A. W. Boehm, (1964); «The New Mathe-
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